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ÍNDEX DEL LLIBRE D’ANNEXES 2 
 
- Coeficient de neteja NLT-172 
- Partícules amb dues o més cares de fractura UNE-EN 933-5. 
- Índex de llenques UNE-EN 933-3. 
- Determinació quantitativa de sulfats solubles UNE 103201. 
- Fabricació, curat, conservació i assaig a compressió de 3 provetes de 
sòl-ciment NLT-305. 
- Vorades prefabricades de formigó UNE 127025. 
- Rajoles aglomerades de ciment. UNE 127024 
- Determinació de l’espessor de galvanitzat UNE-EN ISO 1461 
- Terrossos d’Argila UNE 7133. 
- Assaig Marshall d’una mostra d’aglomerat, fabricant tres provetes per a 
la determinació de la densitat aparent, trencament i el càlcul de buits EN 
12697. 
- Assaig Marshall d’una mostra d’aglomerat, fabricant tres provetes per a 
la determinació de la densitat aparent, trencament i el càlcul de buits 
NLT-159 
- Determinació del contingut de lligant d’una mostra d’aglomerat asfàltic 
NLT-164. 
- Granulometria dels àrids extrets NLT-165. 
- Extracció d’un testimoni d’aglomerat per a la determinació de la densitat 
aparent i del gruix mitjançant sonda rotativa NLT-168. 
- Contingut d’aigua UNE-EN 1428 
- Viscositat NLT-138 
- Destil·lació NLT-134 
- Betums i lligants: determinació per destil·lació del lligant residualNLT-
1431. 
- Penetració sobre el residu de destil·lació. NLT-124 
- Carrega de les partícules en emulsió. NLT-194 
- Comprovació de la dotació de lligant  NLT-353. 
 
 
